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DE LA PROVECÍA DE LEON. 
Se suscribo »' esie^ per iód i co eo lu Uediíccioni - caan de José (JDNZALEZ REO(»MÜO.—calle do. La Plnler:írt, n.9 7,—» 50 renies semestre y 30 el t rimes tro 
partidos anticipHdos. Los auunclüs se iuserlarrin á ineilio reul linea para los suscritores y »n real linea para los que no lo sean.' 
Lurgo que los Sres Alcaldes y Srcretariós reciban los números del Roletin 
tju'r coi t'espondttn al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar rn el sitio de 
' custumitre, donde perinunec>'rá hasta el recibo del número siéntente. 
Los Secretarios cuidaran de cmserour los fioletines coleccionados ordena-
damente para su eacuidnrnación que deberá verificarse cada año. 
PARTEjDFiCIAL. 
'GOBIHRNO DE PROVINCIA. 
ÓltUEN PÚBLICO. 
Circular.—Niím 15L 
. E l d í a 30 de Noviembre ú l -
t i m o , SB e x t r a v i ó de estii Oiipital 
una vaca de la propiedad, de Jo-
í é Vühisoo, vecino ile A l l e r pro-
v inp i i i de Oviedo, cuyas sefias se 
expresan; en su conseouencia, e i i -
. cargo á los Sres. Alcaldes de es-
ta p rov inc ia . Guardia c i v i l y de-
]ji;\s agentes de m í autor idad, 
j i rocuren la busca de la misma, 
y caso de ser li í ibida se s i rvan 
dar cuenta á este Gobierno. 
t iéon 1.* de Dioioiubre de 
1 8 7 1 . — E l Gobernador, José fío-
Uriyucz A h u r e z . 
Ac is tn i l ada , e l asta palmera 
alifo revolteada, marcada con una 
T en el auca derecha j u n t o a l 
mismo espinazo. 
Circular.—Ni'im. lüi i . 
H a b i é n d o s e ex t rav iado , s e g ú n 
coinumeaeiori que d i r ige á este 
Gobierno el A 'ca ldo de Uarjus, 
las cuentas municipales de los 
a ñ o s do 08 á G'J y del (31) a l 70, 
y los estados mensuales y resú-
menes generales del censo de 
pob lac ión desde 1 ' de Enero a l 
:iO de Junio inclusive, a l ser d i -
r ig idas á este Gobierno de pro-
v inc i a : encargo 4 los Sres. A l -
caldes y d e m á s agentes de la 
autoridad procuren aver iguar la 
persona en cuyo poder se hal len 
Jos citados docuiuentos y hacer 
se pongan á disposic ión del c i -
tado Alca lde . 
I.eou 5 de Diciembre de 1871. 
— E l Gobernador, José l lodriguez 
M e a r e : . 
Circular.—Núra. lüli . 
Siendo varios los A y u n t a m i e n -
tosde los pueblos de esta p r o v i n -
cia que no han cumplido con la 
Circular inserta en el Uolet in o l -
cial de 10 de Mayo prdx imo pli-
sado, re la t iva á que remitiesen 
copia del l ib ro del emso; electo-
ra l , s e g ú n lo dispuesto por la Ley , 
he acordado encargar n u i v a m e n -
te lo ver i l iquea en el t é r m i n o de 
15 dias s in escusa n i pretesto a l -
guno; pues de lo cont rar io , au i i -
que ngeno á m i c a r á c t e r , me v e r é 
en la p rec i s ión de ex ig i r , la res 
ponsabilidad que haya lugar A 
aquellos que f a l l a ren . 
León 5 de Diciembre de 1871 . 
— E l Gobernador, José I to t l r iyucz 
Alvurez . 
SECCION' DE FOMENTO. 
Circular, —Núm. l i)7. 
H a l l á n d o s e los A y u n t a m i e n -
tos que á cont i in i . ic ion so expre-
san en descubierto por no haber 
dado cuenta en el plazo que so 
les tenia designado del nombra-
miento de Maestros y Maestras, 
de conformidad á las ternas que 
les fueron remit idas con fecha 
28 de Octubre ú l t i m o , y como 
esto no pueda ealiliearsa mas que 
de una a p a t í a culpable; me ve-
ré en la imprescindible necesi-
dad, de que si á t é r m i n o de ocho 
días no se han remit ido á l a . l u n -
ta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a las 
oportunas certilieacioues de ha-
ber dado cumpl imien to á tan i m -
portante servicio, de emplear 
medios coercitivos A que espero 
no se ha de dar lugar, l.oou 1." 
de Diciembre de 1 8 7 1 . — J o s é l i o -
l i r i yu t i z Aloarez . 
AyiHiliimitíiitos y escuelns para cuya 
prtmgiuu se hati IIKCIIO lus prupucsciis. 
Turc ia , e lementa l de niDas de 
A r m e liada. 
Regueras, imcomple ta de n i -
ños de Regueras 
Encinodo, incompleta de ñ i -
flas de la Uafia. 
Xoccda, temporera de Caba-
n i l l as . 
Foigoso, i d . da Pozuelo y su 
d i s t r t o . 
Urd í a l e s , i d . dé V ü l a r r i n . 
Garrafe, i d . de l ' ed run . 
Otero de Escarpiza, i d . de 
Otero de Esearpizo. 
Vaiderrey, i d . de Uustos. 
• Soto y A m i o , i d . de Vi l l apo- . 
d a n i b r é . 
Vi l lanueva de las Manzanas, 
i d . de Palanquines. 
V i l l a t n r i e l , i d . de. Sta. Olaja 
y Cas t r i l lo 
S. Pedro Bercianos, i d . de San 
Pedro Bercianos. 
La Uobla, i d . de Candauedo 
de Kenar. 
Chozas de Abajo, i d . de Ar-
donoino. 
Val verde del Camino, i d . de 
Robledo. 
S. Cr i s tóba l de la Polantera. 
i d . de M a l i l l a de la Vega. 
Idem, i d . de V i l l a g a r c i a . 
Uarjas, i d . de l í n s m a y o r . 
I d e m . i d . de Uarjas. 
Sta. Colomba de C u r u e ü o , 
i d ; de La Mata de Curuefio. 
Idem, i d . de P. i rdesivl l . 
Quintana y Congosto, i d , de 
Q u i n t a n i l l a de Flore/.. 
Idem, i d . de Herraras. 
Idem, id . de Palacio? do Ja. 
raúz. 
Quintana del Cast i l lo , i d . de 
l í iot ' r io. 
Villasabariego, i d . de V i l l a -
c o n t í l d e . 
Vi l laqui lambre , i d . de V i l l a -
q u í l a m b r e . 
Rediezmo, i d . do B n s d o n g ó . 
I d e m . i d . do Viadangos. 
V a l d e p i é l a g o , i d . do Valdor-
r i a . 
Donar i d . de Pelechas. 
V i l l a s e l á n , i d . de Valdavida . 
Palacios de la Valduerua, i d e m 
de l l i v n s . 
La Vega de Almanza , i d . de 
Valouende. 
V i l l a b l i n o , i d . de Sosas. 
Truchas, i d . de V i l l a r del 
M o n t e . 
Idem, i d . de T r u c h i l l a s . 
Idem, i d . de I n i c i a . 
V i l l a m e j i l , i d . de Gogorderos. 
Núm. 158. 
ivxrrv AS. 
Por providencia de 19 del 
pasado y á p e t i c i ó n de I ) . Sa. 
l u s t í a n o P in to , de esta vecin-
dad, a p o d é r a lo de D. Juan A n -
tonio M a r t í n e z Zapico, tic te-
nido á bien a d m i t i r l e la re-
nuncia que ha hecho de la m i n a 
de plomo argent i fe ro , regis t rada 
por el mismo con el nombre de 
Esperanza, s i ta en t é r m i n o do 
Sobredo, A y u n t a m i e n t o de Pór-
tela , declarando fianoo y regis-
truble su terreno con a r reg lo á 
la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
Le que he dispuesto se inser-
te en este per iód ico ol ie ia l para 
conocimiento del p ú b l i c o y en 
cumpl imien to de lo que e s t á m a n -
dado. León 1." de Diciembre da 
1871 .—El Gobernador, José Ro-
driijuuz Aloarez . 
(G;icel!i del 19 de Noviembre.) 
MINISTERIO UEUBAUIA Y JUSTICIA. 
EXPOSICIÓN. 
S E Ñ O R ; La ley sobre o r g a n i -
zación del poder j u d i c i a l , f ie l ¡i 
las tradiciones da la an t i gua le-
g i s l a c i ó n , ha conservado los P ro -
curadores para que representen 
a las partes en los ju ic ios c i v i l e s 
y cr iminales; mas i n s p i r á n d o s e 
en las ideas y pr inc ip ios domi -
nantes de la é p o c a , ha declara-
do i l imi t ado el n ú m e r o de aque-
llos funcionarios. De hoy en ade-
lante p o d r á n ejercer el indicado 
cargo todos c ú a u t o s r e ú n a n la 
a p t i t u d y capacidad que son i n -
dispensables para corresponder 
d ignamente á la cou l ía i i za de 
sus mandantes. 
La l ey , pues, ha venido á des-
t r u i r una especie de monopolio 
que obl iga á los l i t i gan te s á es-
coger sus representantes de en t ra 
un escaso n ú m e r o de personas, 
por mas que n i n g u n a de ellas 
acaso mereciese su e l ecc ión ; pero 
a l eusanuUar el circulo y hacer 
accesible una profes ión & todos 
]os que aspiren á ejercerla, ha 
jiroeurado impedi r el ingreso en 
e l la á los que de antemano no 
acredi ten hallarse en condiciones 
que cons t i tuyan una verdadera 
y firme g a r a n t í a del buen des-
e m p e ñ o de la misma. 
151 precepto de la ley no pue-
de cumplirse s in e l reglamento 
que el la misma ofrece en su ar-
t i c u l o 8 8 1 . y e l Ministro que sus 
or ibe t iene el honor de someter 
e l adjunto proyecto á la aproba 
c ion de V . M . á f i u da poner t é r -
m i n o cuanto Antes sea posible, á 
la s i t u a c i ó n a n ó m a l a que en e l 
pun to de que se t ra ta ha vanido 
á orearse p.ir !a t r ans i cou de la 
leg i s l ac ión de ayer ¡i la de h o y . 
Los Tribunales de ju s t i c i a son 
l a e n c a r n a c i ó n de uno do los po 
deres constitucionales del Estado. 
y j u s to os que cuanto les rodea 
y cuantas persona in t e rvengan 
y gestionen cerca de los mismos, 
se ha l len adornadas de tales pren-
das que no desdigan del p r e s t í 
g i o y decoro que á tan ta alteza 
corresponde. Las puertas de los 
Colegios de Procuradores e s t á n 
h o y abiertas dfl par on par. y 
esta circunstancia ob l iga á no 
dar paso inconsideradamente á 
los que no merezcan t an s e ñ a l a -
da hon ra , y puedan ademas 
comprometer el é x i t o de los ne 
gocios que se les encomienden 
por su falta de a p t i t u d y capa-
cidad. 
A. conseguir aquellos fines y 
ev i t a r estos malos se encamina 
el reglamento indicarlo, sisí i i ien-
do la senda trazada por la ley , y 
c o m p l e m e n t á n d o l a en la p:irte 
que deja a l cuidado del Gobier-
no, i on las disposioiones en aquel 
contenidas cree el Minis t ro que 
suscribe que el nombrami -nto 
de Procuradores de los T r i b u n a -
Jes h i i de recaer siempre en | '>r-
sonas á todas lucos competen tos 
e intachables, y que la ley mis -
m a q u e d a r á completamente des-
arrol lada en cuanto a l punto de 
que se t ra ta . 
Un a t e n c i ó n á lo expuesto, e l 
infrascr i to M i n i s t r o , t iene la 
honra de proponer á V . M . el 
siguiente proyecto de decreto. 
Madr id 10 de Noviombie de 
J871 .—El Minis t ro de tíracia y 
Just icia , l iduardo Alonso y Col-
luonares. 
Dtcnr/ro. 
En a t e n c i ó n á las razones ex-
puestas por el .Ministro de Gracia 
y J t i ' t i m . de acuerdo con o l ü o n -
sejn de Ministros, y en conformi-
dad á lo qui! dispono e l a r t . 8S1, 
de la ley provisional sobre orga-
n izac ión del poiler j u d i c i a l , 
Vengo en aprobar el adjunto 
r eg l amen to para los e x á m e n e s 
ile los aspirantes á Procuradoios 
de los Tr ibuna les . 
Hado «n Palacio á diez y se 
d i Sovieiubro de m i l oohociei 
tos setenta y uno. — A U A U l i U . 
—8 
— E l Ministro de Gracia y Justi-
cia, Eduardo Alonso y Colme-
nares. 
REGLMIENTO DE EXÁMENES 
PARA 
los aspirantes ¿i ser* 
3r*i*oou.i?aclores. 
CAPITULO PRIMERO. 
De l a a d m i s i ó n de h s aspirantes 
á los e x á m e n e s . 
Artículo 1 . ' La pericia.que según 
el arl , 881 de \n lev provisiun»! sobra 
organizaciou del pwier judicial «e re-
quiere para ejercer el cnrgn d« Procu-
rndor, se ncrgditnr» en el tiempo y 
forma que ese establece euesle regla* 
mentó . 
Ar t . 2.* No habrá mas diferencia 
en las condiciones de capacidad legal 
y pericial en los que aspiren á ser 
Procuradores, cualquiera que sea el 
pueblo en quu hay-wu de ejercer sus 
cargos, que las establecidas en la ley 
orgánica, y las que en cumpliniicnto 
del art. 881 de la misma en este re-
glamento st) Sfflalan. 
Art . 3. ' líu los 15 últimos días de 
los meses de Mayo y Octubre tie ca-
da a ñ o se celebrarán exámenes gene-
rales en todas Ing capitules de Audien-
cia, á ios cuales serán ad mili dos toa 
aspirantes ú Procuradores que reu 
nnn las condicionas señaladas en los 
m'imems l . \ 3 " y 4 • d<il art. 873 de 
la ley orgánica y demás que se ex-
presan en este reglamento. 
Art . 4 / El aspir'inte á ser exumi-
nado d i r i g i r á su solicitud al Presi-
dente de la Audiencia respectiva por . 
conducto de la Secretaria de g'obieruo, 
dentro de los 15 primeros dias del 
mesaHter ior al en que se hayan de 
celebrar los exámenes <reii*rules 
iín la solicitud m'inifestnrá si pre-
tende obtener titulo que lu habilite 
para ejercer la profestou en pueblos 
en que haya Audiencia ó eu los que 
Do la tengan. 
El Secretario numerará las solici-
tudes, anotando en ellas el dia de In 
presentación. * 
Art,. íi." Los interesados acompa-
ñ irúu ú La solicitud los ducuuieiilos 
si-ruiiMitcs: 
1.° Certificación de la partida de 
bautismo ó del act;i de uaci'uieuto, 
2 ' Certificación de buena con-
ducta moral, fxpdüida por el Alcalde 
de .•o vecindad ó domicilio, 
3 / Di'claraciuti junida denuha-
ll.trse procesados criininnlment». 
í * DdClaviicúm jurada ti e no ha-
ber sido contleuado á penas aflictivas 
ó en c-iSo afirrimtivo, ducumeuto que 
acredite haber obtenido rehabilita-
ción. 
¡i." Titulo de B'ichitlttr en Artes, 
rxp'iilido dm arreg¡o a his Wy^s y 
disposiciones videntes ¡¡obre iustnic-
ciou pública. 
lisie teqmsito comprende sólo á 
lu-tqtie preteniiau ejerctír U priiftíiuuu 
de Procurador en p o b l a c l o u t í S etique 
haya Audiencia. 
6." Ortilicaujiiti que «creilite ha-
ber praclieudo durante dos nii >á sin 
iiitenuisiou al lado do Procurador eu 
ejereiciu. 
7 (Jei tificaciou de h t ibe r deposi-
tado eu la Secretaria de Gobierno do 
lií Au<liencia respectiva i'l pesetas 
tMiHiulo 6<>iieit?:ren titulo pitra ejercer 
ÜU proftál'iu en pobUclouéij d ^ id ' í . ha -
ya Audiencia, y 27 pesetas cuando 
Sea para poblaciones en que no la 
haya. 
A r t . ñ.' Trascurrido el plazo ae-
ft&Wo eu « l a t í . 4.* para la preaenta-
cion de las solicitudes, la Sala de go-
bierno de la Audiencia respectiva* en 
vista del expediente de cada aspiran-
te, y tomando además las noticias ó 
informes que en su caso crea necesa-
rios par» cerciorarse de la aptitud le 
gal del interesado, resolverá dentro 
del término de 20 dias si debe ó uo 
ser admitido á exámen. Contra esta 
resolución no se dará recurso alguno. 
Art, 7. ' Los Secretarios de go 
bierno de las Audiencias formarán las 
listas de aspirantes admitidos á exa-
men por el orden de presentación de 
Uá solicitudes, sin distinción alguna 
por razón de la clase de poblaclouea 
eu que pretendan ejercer, y harán fi-
jar una copia en el sitio destinado á 
los edictos y anuncios oficíales 
El Presidenta de la Audiencia pa-
sará uportunameitte otra copia auto-
rizada por el Secretario al Presidente 
del Tribunal de exámeues . 
CAPITULO I I . 
Del T r i b m a í y exámenes. 
Art. 8.* El Tribunal de exámenes 
se compondrá en cada AudiencU; 
1. " Ue un Magistrado nombrado 
por la Sala de gobitrno, 
2. * De un abogado del Colegio 
nombrn io por su Jur.la de gobierno, 
3. ° De un Cntedrálico de Derecho, 
dii Universidad costada por el .lista-
do donde la hubiera, nombrado por 
el Ministro de Gracia y Justicia. 
í.* Del Decano del Colegio de Pro-
curadores ó del que deba suplirle con 
arreglo a los estatutos. 
lí.* Del Secret>irÍ<i de la Junta de 
gobierno del Colegio de Procura-
dores. 
Art . 9. ' Habrá además un portero 
nombrado por el Presidente de la Au • 
dieucin. que e.st-irá á las inmedintas 
órdenes del Presidente del Tribunal 
de ex •meues, y hará además de avi-
sador. 
Art . 10. Si en la capital de la Au • 
diencia uo hubiese Universidad eos 
leuda por el Estado, podrá recaer el 
iiuinbvaimento de que habla el núrae 
ro 3 • del art. 8 9 en Catedrático'de 
Uuivtífiidad libre si exislicse. Í2u 
otro ca?o se completará el núiiierode 
indivi'luos del Tribunal de exámenes 
con un Ab tgado d*{ Colegio designa 
do también por la Junta de gubie.ruo. 
Art. 11. Rl Tribunal será presi 
dido por el Magistrado de Audiencia 
ñ que se refiere el art. 8.* y auxiliado 
por el Seiiretario de gt.bierno de la 
inUma, el cual redactará y autor i tará 
Us acta.-i correspondientes 
Art. 12. Los uoiubramientos de 
Magistrado, Abogados y Catedráticos 
que IIHIJ de formar él Tritujnal dtt 
eX'invne.s, se liarán dentro da los l-H 
priuitíios dias del mes anteriur al «o 
que deba cunstituirs^, y se comuni 
umáii itimedialumetite al Pítísideiite 
ile la Atidieuci" y al Ministro He Gra-
cia y Justicia. 
Art, 13 Los eX'imenes generales 
ú que rfe r-ifi.'.ie el art. 3 * empezarán 
el din líi del respectivo me.-;, á cuyo 
efecto se constituirá el Tribunal en 
los indic-idos dias, y no s.-i disolverá 
hasta qu* Iraacurra el pía so marca-
d>> en dicho art 3.", á n-í s^r que ha 
VHi) ¡¡¡do eXami-iadoi todos los aspi 
rau^Vs admitid JS, 
No se considerará constituido el 
Tribunal de exámenes, siu la asisten-
cia, por lo ménos de tres de los ind i -
viduos que deben componerlo y del 
Secretario de Gobierno de la Audien-
cia , 
Los exámenes serán públicos. 
A r t . 14. Las 42 y 27 pesetas que 
respectivamente y con arreglo a (o 
dispuesto en el n ú m . 7.f del art. 5 " 
debe depositar cada' uno de los aspi • 
rautas, se distribuirán por iguales 
partes en la forma siguiente: 
Cuarenta ó 25 pesetas, según los 
casos, entre los individuos del Tr ibu-
nal que concurran al examen y el Se-
cretario de gobierno. 
Dos pesetas al portero. 
Art l o . El Magistrado presidente 
del Tribunal de examenes no partici-
pará en ningún caso de dichos hono-
rarios. 
Art . 16. At aspirante que por 
cualquier motivo no llegare á ser exa-
minado, se le devolverá el referido 
depósito. 
Ar t . 17. Los aspirantes serán l l a -
mados al exámen por el órden con 
que figuren en la lista expresada en 
el art 7 . ' 
A r t . 18. Cuando llamado un aspi-
rante no se presentare, se procederá 
al exámen del que le siga en toril'», 
ocupando entonces el ausente el ú l t i -
mo lugar de la lista. 
Art . 19. Los aspirantes admitidos 
que no puedan ser examinados dentro 
de los 15 dias durante los cuales ha 
defuncipnarelTribunal eu cada ¿po-
ca del uño, al tenor de lo establecido 
en el arl . 3,*. podrán serlo en los exá-
menes que se celebren en el siguiente 
semestre, á no ser que haya sobreve-
nido alguna de las causas de inctpa-
cidnd aeñatadaa mi los ni'nneros 'A 0 y 
4.* del art. 873 de la ley sobre orga-
nización del poder judicial . 
Art. 20. Et examen consistirá en 
contestar por espacio de Una hora a 
preguntas sacadas á la suerte sobre 
las materias siguientes: -
1. " Orden y tramitación de los 
juiebs civiles y criminales y de los 
actos de jurUdiccion voluntaria. 
2. ' lierecho civil y penal en la 
parle relativa al pjerciiiio y funcio-
ues del cargo de Procurador. 
3 ' Conocimiento de l:iS disposi-
ciones de la ley de organización del 
poder judicial en cuanto se re lie re a 
los Procuradores. 
4 / Aranceles judiciales. 
S,' Uso del pipel ¡Miado en las 
actuaciouea judiciales y documentas 
públicos. 
Art. 21 . Para que tenga efecto lo 
preceptuado eu el art. (anterior, a 
Tribumt deex;imenes insaculfirá c o i 
la anticipación conveniente 100 pre-
guntas escritas en otras tantas cédu-
IHH sobre las materias expresadas q ue 
den lugar ¡i qua el examinan ¿.o pueda 
mmifostar sus conocimiunUci coutesl-
tando con amplitud ¡i cada una. E-
exaininttido sacarn una a uua la-t 
quesean uteesarias para et exámen , 
las enseñará al Presidente.. ta* l iura 
en alta voz y las contestan! sin dete-
nerse. 
Art . 22. Cuando el Presidente lo 
juzgue oportuno mandan) que el txH-
minando pise u sacar una uueva pre-
gunta. 
Est»tendrá lugar cuando el que s i 
examine se extie.nda eScesivametite 
en la conteitacion ó divagare fuera 
del contenido de la pregunta. 
Art 23. Las pregunta s-icad'ia 
por cndn unn^c Ir.? pxnfriitiaii'lis n'> 
V(jivvr:iu ¡i eer itidttCMUidna, y serán 
reemplugitdrts p<>r etrns que versea 
Subrc las tniáma-s mulerins, cuando «l 
iiíimero de j&ii extr»iáa.s notrxceda da 
trein ta. 
Art . 8*1 ^ Eí Tribunal hará en cada 
dia la cnlíficacimi de loa iispir.uites 
qim en el miAmu hubieran sídtt t^xn» 
minmios, deutarándatoá »ptoí para 
ejiTcer el cargo de Procurador, ó sus-
pensns. 
Bi que li^ya obtenido eáta úl t ima 
calitiOHcinii, pudra ser examimidu eu 
otr» época de exámenes ^Hnerules, 
siempre que durante la suspensión 
no hubiera incurrido eu alguna de 
Uft iucapuciditd^a (jutí pnvti ^-írcur e\ 
cargo de IVucuraiJór s e ú n l a (a ley. 
Art 25. Alque hubiere sido de-
clarado apto, S(Í t'Xptídíiu la corres-
pondiente certitíciicion, autorizada 
por el Stícretíirío da ^robinruo de la 
Audiencia y visada por el Presidente 
de la ni i tuna 
Art . tQ. Üctitro de loa ocho dias 
eiguieuitís ni de ía Iwvmiuamii de ioá 
exíimen-d «rrinuraled, el Presidente de 
la Audiencia remitirá al Miiiifiífrio de 
Graci-i y Justicia copia autorizada de 
Itt litíU de los aspiríiíites «pn-b idas, 
tin cl laestarHii pnestu.scou par»ci'in 
los que lo hubiecieii sido para ejercer 
en poblaciones el) que haya Audieu 
ciu, y íutí que lo U'tyitit sido puru las 
eu que no U h»ya 
CAPITULO IM, 
I)c ta exped ic ión del t i t u l o de 
Procurador . 
A r t . 27, Los aspirantes declara-
dos aptos por e¡ Tribunal de examen 
obtaudrán el correspondiente titulo de 
Procurador, si lo solicitaren, exlii-
hiendo ni efecto la certificación ex" 
prfSitdn en el art. 25. 
ArU 28. El IfLuto de Procurador 
de Audiencia se expedirá por el Mi-
nisterio de Gracia, y Justicia en el 
p'ipel y previo pa^o de los derechos 
correspiindieiites, con arriólo á ¡a (e-
gislacioti vitretite en la mnleria. 
Con este titulo podrá ejercer la 
profesión eu cualquier pueblo en que 
«i interesado lije su domicilio. 
l(a resoiuciou en cuya v i r t u l se 
expida el titulo se comunicara al Pr*-
sident-í de la Audiencia en que se ht*-
ya verifiendo el examen. 
Art . 29. El Ululo de Procurador 
de Tribunales de partido se expedirá 
con los mismos requisitos por el l're 
aidente'de ia Audiencia en cu Va ca-
pital se haya verificado el examen, 
MI el pHpei y prtvio el p»^o de los 
de reclina correspuiidieines en los tér 
ininuri expresados -eu el articulo HIJ-
terior. 
Art . 30 E qnií hubiere obtenido 
el titulo de Pr» curador pur i pnbla-
cioties «a que no hay» Audiencia 
podra meiorurlo acreditando que t-s 
. ¡iciiilier en artes y ííiitisf-.ciendo la 
difefeiicin que haya entre el depósito 
exiirido en i"tí exitmenes y en los dn-
rech'i^ de nmiMt.s t í tuius , cu vas can 
tidad.-s iiiirre.s»ráii en el Erario. 
niSf l iS ICIOS T R A N S l T O a i A . 
No obstanlu lo dispuesto en el artí-
culo íá • e1 üt.b¡erno podra fijar la épo-
ca que estime cnuveuieute pura la ce-
lebración de los primeros exámenes 
{rcneriiles. 
Aprobudo pur S. M. M'idi'i-i 111 de 
Novieinbn: d^ 1X71. - A'OHSO. 
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((¡iicclii Hü i'o •U' Nuvirmbrp.) 
M I N I S T K I I I O D E UHACIA Y J U S T I C I A . 
Pulilicado el reglamento p'ira 
los exiiniimos do los i ispiruii tus a 
Procuradores de los Tribunales , 
no imcile obtennrse ya t i t u l o para 
el ejercicio del indicado cargo siu 
que los interesados prueben su 
pericia y capacidad con arreglo 
y sujeción "á las disposiciones de 
diclio reglamento; pero como en 
él se establecen periodos lijos para 
que so veriquan los e x á m e n e s ge-
nerales, aplazar y di la tar la p r i -
mera c e l e b r a c i ó n hasta la época 
marcada en e l a r t . 3. ' pudiera 
acaso ocasionar perjuicios á los 
aspirantes, l i n sn v i r t u d , y en 
conformidad á lo que proviene la 
dispo ieion t ransi tor ia del expre-
sado reglamento, el K e y ( q . 1). g.) 
se ha servido mandar : 
1." Que la c e l e b r a c i ó n de los 
pr imero i e x á m e n e s para Procura-
dores de los Tribunales tenga 
lugar en los quince ú l t i m o s dias 
del mes de Enero de 1872 en la 
forma y en los t é r m i n o s estable-
cilios en el l leglaruento de 16 de 
Koviembre cor r ien te . 
Y 2 . ' Que los Presidentes de 
las Audiencias adopten las me 
didas oportunas para que esta 
resoluc ión t engucumpl i i n i en to , y 
l a hagan a d e m á s publ icar en los 
Boletines ofieiales de las p rov in -
cias que comprenda el d i s t r i to j u -
dicial de su respectiva ¿u id i eno ia . 
De l íeal <Srden lo digo á V . I , 
á Jos fines oportunos. Uios guarde 
á V l . muchos a ñ o s . Madr id 24 
de Noviembre de I c T H . — Uonso . 
— 3 r . presidente de la Audien-
cia de 
riEt. fíORIP.nW MILITAR. 
DE LA AUOIENCIA DEL TBIUUTOmO. 
Secretaria de Gobierno de la 
Audiencia de Val lado l id . 
.A.n.iinoio. 
Por el presente se ¡i.tce saber 
de orden del Excmo . Sr. Presi-
dente de esta Audienc ia , en cum-
pl imien to de la Keal orden ex -
pedida por ol Ministerio de Grac ia 
y Justicia con fecha 24 del cor-
r iente , que los aspirantes á e x á 
il íones liara sor Procuradores do 
los Tribunales, que han de tener 
lugar en ios 15 dias ú l t i m o s de 
Buero de 1872, presenten las so 
lieiUides documentadas con arre-
g l o a l a r t . 5." de l reglamento dé 
10 del ac tua l en esta .Secretaria 
de ( iobiorno, los 15 dias primeros 
do Diciembre p r ó x i m o . Val lado-
l i d :¡() do Noviembre de 1871 .— 
l i a l tasar l í a r o u a . 
Oaja do q uintos de la proviuoia do J L J O O M . 
Por los Boletines oficiales de la p rov inc ia pertenecientes á los i l las 
2 2 y 2 4 (ie ¡Voviembre ú l l i m o , y para el 50 de l mismi ) , fue -
r o n l lamados á esta capi ta l , todos los qu ln 'os riel reemplazo d e l 
presente a ñ o , que se hallaran con licencia en sus casas; y no 
¡ w b i é n i l o s e presentado los anotados á c o n t i n u a c i ó n , se les p r e -
viene; q u e d e no verif icarlo para el d i a 10 del actual precisa-
mente , s e r á n declarados desertores, apl ic 'tn ioles la pena c o r r o s -
poml ie i i i e , e x i g i é n d o s e asimismo la resp iusa l i l l i> l id q iw l u -
ya lugar , á los Sres. Alcaldes que no hi ihiereu uoli l tcado d i -
chos l lamamie i i los a los iuteresudos resilientes en sus m u -
n ic ip ios , 
n e s i d o n o i a . 
á i p i B | i i ! i - NOMBIIES. " " " " " ^ 
Icnerai Pui'lilos Ayunliimientos. 
liriiiHiín&léhaii Pi'.rt'Z.. . Niivianosil» la Vp»a. A l i | j IIB Ins Muluni's. 
Bala. Cir l l 'c i l rnTi- t íuni i i i Fermimlez. FílenlesilePoftacnraila Cisliernu. 
zailorus delMiirimio D¡i'7. Ut'ilitnilo.. . Smilav.' la Valilunc.' Sanlov * ia Valilonc." 
A I v a il e j Fi'aiidscu Onnzale/. Suaioz. 
Turmos. /Atanasiii F. Kslébam'i. . 
Kll-i'biu Pui'iiUi Gnnziili'z,. 
A|iiilinar Blandí . , , 
Agustín UiiiMia Moro,. . 
Aiiliiinii Clinton Marlinpz.. 
A¡,'iis'iii AIVUPL'Z l'.iililier. . 
AÜIMÍII Lazo Lucas. . . 
AIIIDIIÍII I'.TI'Z Mareos., . 
llmiHii i ;o Smiiis (¡imzjlez . 
DomMigo Yuhra Umln^nra. 
IIClii iipic Caslr» Capa. . . rctirirpic Oarcia (teranes. . Kvarislu Uianuii Alvauiz. . PrancUco ili> Prailu M'nan. Francisco B ilsa Fernamltiz. 
I'i'aniiisoi Vello OIII'.'ÍIO. . 
Ilunucncgililo ( i ' linazali'Z. 
Ui'.ruiMU'siUUiCaiiol'i'.raUis. 
luán \riue«lo Itoilri^uez.. 
l o s é Aloiiíii Cirreras. . . 
Keslmii-n- lu»ii Ovirdo Alvarra. . , 
tu i i i f . ihle-Auis ile Fileiile \)\i-t. 
i I L . .1 \ t . . . . . : i l ía lie Ibe-
ria. 
Manuel Martinez Juan., 
lljimel Novo Martinez., 
l'eilro Pílelo liuerra, . 
rmirts Carrera Mozo 
Btlsiliin¡;o. 
iManzaneiU. 
Saliajíun. 
niis|iiclii de l'onfer.' 
Llamas tle Cabrera. 
Quinlauilla ile Ya.le. 
Itlom del Monle. 
ViMaselan. 
Carrizo. 
Si^deya. 
Siirrili.i». 
L i Serna. 
Sanlivafira. 
Pilen leveros. 
Ulzaililia. 
Birrios tle Salas. 
Cauipoiian. 
Viiiavelaseo. 
Cercos. 
CombriL'^o. 
Lnuilln. 
Yír .s . 
Q.iiiitünilla. 
Vtllavenle. 
IMiramii . 
Truchas. 
Sali.igun. 
Cnn^oslii. 
. SyUeya. 
Benaviiles. 
Benaviiles. 
Villasrlén. 
Carrizo. 
Siga iva. 
Viilailecanes. 
La (¡reina, 
ürailef-s. 
Pílenle I) " Fiorez. 
til Burgo 
Barrirs tle Salas. 
L.IÜII ile Carnecciii. 
Villavelaseu. 
C-.bmuui. 
Sis», ya. 
Lucillo. 
Pílenle II ' Floiez. 
Cebanicu. 
Sin.Marina ilel Kev. 
Vi lar tle los Barrios. LOÍ Barrios «le Salas, 
Antiu'i mis 
Castroliiuujo. 
l'emas Cuervo M u l u m . . S, JusUl de ta Vesa. 
Isiilrn Aiv.irez Sanios,. 
Vieloriaoo Kinlri^iieZ. . . 
Angel IVúi Cuesta . . . 
Umlrign F. Fernaiiili'Z . 
Vleiamlro Keilonilo Feroz. • 
iiidé Pérez Arias. . . . 
Ailriano Mnrllni'Z Laiz 
Luis Konlau (iiierreni. . . 
Vtelivri.iiw Uiion l'eiez. . 
Diego Díaz Barreales. . . 
Giiinei simio Veigas Alba. . 
Doiniugo Nuñez. , . . 
Jasé Méndez González.. . 
J'Y.inoUcoG lu cia iNíemlez . 
Lorenzo (iunzaiez (Tiircia . 
Oleruclo. 
S. JiMii ile ia Vega. 
Sla. Elena. 
Caiiseco. 
Alvirei . 
Villamayor. 
Otero del Itierzo. 
C^minv. 
Mansilla las Millas 
Ln Biaña. 
L iKiina ile Caslrilln. 
á . Ju ni ile l'aluczn. 
^oinbrii'^o 
Betia mariiis. 
Bilstlllo ilel l'ai'dtuo, 
Enciuetlo. 
Veg.i. 
Armuiiia. 
Vega. 
Villanuevailejainúz. 
Cílrineni'S. 
Viilnslngo. 
Lueillo 
Vegas ii. ' l Cninlailo. 
Villailecanes. 
PimferraiU. 
Mansina Uí Mutas. 
Vega de V.i'earce. 
I lem. 
L'naranza. 
Siuil 'Va. 
Maaaz. 
Lcnn íi ile Diciembre tle 1871 = K 1 Coinamlinlede la Caja, Toaiá'íde lis H-ras 
COMISION PERMANENTE 
n c I.A 
A D M I N I á T l í A C l O X . 
NKUIICI.IOO seoiiMoo —SUKISISTBOS. 
Precios que esta C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l , en u n i ó n c o n c l S r . A l -
ca lde popular de esta cap i lu l , 
en f i inuiwies de Cv in i suno de 
Guer ra de la misma, lian l i jado 
eu s.'siun de este d i n , para el 
a b u i m de suuiiui.'iti'oij m i l i -
tares que se hagan du ran t e 
el actuul.ines de N o v i e m b r e ; i 
saber: 
Cimceplns. Péselas Gs 
R a c i ó n de pan de 24 
onzas castellanas. 
Fanega de cebada. . 
A r r o b a de paja. . 
A r r o b a de ace i te . 
A r r o b a de c a r b ó n ve-
je la l 
V a r roba de l e ñ s . 
5 1 
76 
5 2 
0 I 3 Í 
l?erf«fCioii n i sistema mé t r i co con 
su eijirivaJencia en r o c í d n e s . " 
Pi'selus Cs 
31 
7-2 
52 
52 
oo 
87 
l í n o i o n de p a n , de 7 0 
rieoágramos. . . O 
R a c i ó n <le cebada, 
de 6 9 . o 7 o l i t ros ; . O 
Q n i i i l ú l ratitrico de 
paja. . .' . 
L i t r o de aceite. . . 1 
Q u i n l a l m é t r i b ó de 
c a r b ó n . . , . 6 
Y q u i n t a l m é t r i c o de 
l e ñ a . . : .. . 
Lo que se ha « c o r d a d o ha-
ce r p ú b l i c o p o r . med io de este 
p e r i ó d i c o o f i c ia l p a n » qne los 
pueblos interesados a r reg len á 
fcslos precios sus respectivas r e r 
lac iones , y en c u m p l i m i e n t o de 
l o dispuesto en e l a r t í c u l o 4 . ° . de 
la l l e a l o rden c i r c u l a r de 15 de 
Se t iembre de 1848 y la de 2 2 
de Marzo de 1850. Leoh '25 de 
Nov iembre de 1 8 7 1 . — E l V i c e -
pres iden te , E leu te r io G o n z á l e z 
<lel ( ' a l a c i o . . - P . A . U . L . G. P. 
— E l S i i c re ta r io , Domingo Diaz 
Caueja . 
J)E LAS OFICINAS] DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓSHCi HE H 
PnOVIKCIA DE LEON. 
P r ó x i m o e l -vencimiento . de 
los intereses del segundo semes-
•tre de ,este a ñ o . d e la Deuda con-
solidada ni 3 por 100 de la de 
Carreteras, Obras p ú b l i c a s , Fer. 
JO carriles y Bil letes del Tesoro, 
l a Di recc ión genera l ha acorda-
do qne se admi tan desde luego y 
l iasta e¡ 30 de Diciembre imne-
dinto & i n c l u s i ó n , solo los cupo-
nes de la Deuda consolidada y 
de Ferro-carriles acompasados de 
sus respectivas facturas, cuyo 
impor t e f i g u r a r á por escudos, de-
duciendo en las que proceda e l 5 
por 100 con arreglo á la ley d é 
US de Junio de l í ¡G7. 
Las acciones de Carreteras, de 
Obras p ú b l i c a s y los Bi l le tes 
del mater ia l de l Tesoro por e l 
Leobo de carecer del c u p ó n cor-
lesponcliente se p r e s e n t a r á n en 
las oficinas centrales de la Deu-
da; asi cómo todos los c r é d i t o s 
nominat ivos para es tamparen d i -
chos documentos e l c a j e t í n que 
¡ icredi te e r p a g o del semestre de 
que se t ra ta ; advi r t iendo que tras-
curr ido el c i tado ' dia 30 de D i 
ciembre, los tenedores h a b r á n de 
acudir precisamente para su pa-
g o . i las referidas oficinas cen-
trales. 
A l verif icar . , la p r e s e n t a c i ó n 
de los cupones ¿ n la Caja do esta 
A d m i n i s t r a c i ó n han de exhib i rse 
los t í t u lo s ó acciones de que se 
hubiesca destacado, seguu pre-
viene la Real ó n l e n de 20 de Ju 
nio dé 1861 inc luyendo dichos 
é u p o n e s eri (as carpetas que les 
sean respectivas, sin que pueda 
admit irse en cada una mas que 
la clase de nota que su e p í g r a f e 
marque, y figurando t a m b i é n en 
carpetas dist intas las 'correspon-
dió n'tes á obl igac íone . ' " del E s t á -
do por ferro carriles de 6 y 000 
reales y los que procedan • de 
Deuda exter ior que se presenta-
r á n bajo carpetas duplicadas. 
Los cupones del 3 por 100 
destacados de t í t u lo s de la Deu-
da diferida se i n c l u i r á en diferen-
tes carpetas de las de los nuevos 
del 3 por 100 consolidado, e m i -
sión do 1870. 
León 30 de Noviembre de 
1871 .—Ale jandro A l v a r e z . 
DK LOS JUZGADOS. 
D . Francisco Montes, Juez de 
p r i m e r a instancia de esta c ia-
dad de León ¡I su p a r t i d o . 
Por e l .p resen te encargo A 
todas las personas, c u y a - m i s i ó n 
sea la de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , 
procedan á aver iguar el parade-
r o de tres c a b a l l e r í a s cuyas se-
ñ a s se e x p r e s a r á n , que fueron r o -
badas la noche de l veinte y ires 
d e l actual de la dehesa re P r e n -
des, p rop ia de l M a r q u é s de M o n -
tev i rgen , p o n i é n d o l a s con las 
personas en cuyo poder se en -
cuentren caso de ser habidas, á 
d i s p o s i c i ó n de l Sr. Juez de p r i -
mera instancia de Mihagun , 
quien me exhor ta con tal o b -
j e t o . ' 
Dailo en L e ó n á ve in te y 
ocho de Nov iembre de m i l ocho-
cientos setenta y uno ,— Franc i s -
co M o n t e s . — P o r su mandado, 
Anton io G a r c í a O c o n . 
SKSAS BE LAS CABALLERIAS. 
U n a yegua negra de siete 
cuartas y media , con marco M . 
en el anca derecha y un repulgo 
en la i zqu i e rda . 
Otra i d . roja de la misma 
alzada que la anter ior , con una 
estrella blanca en la frente, ca-
vos negros, marca J l . en el a n -
ca ( lerec l ia . 
O t r a i d . negra de siete cua r -
tas de alzada, sin marca , todas 
tres cerradas . 
- 4— 
Pi'sl. Cs. 
t i c . D . Francisco Montes Mayo, 
Juez de p r imera tnslancia de 
León y su pa r t i do . 
H a g o saber: Que para el d í a 
quince de l p r ó x i m o D i c i e m b r e , 
se sacan ú p ú b l i c a subasta los 
bienes siguientes: 
U n vasal de chopo con 
su alacena, lasado en . . 2 » 
! U n ca ldero de azó fa r , 
e n . . '. , . . . . » 50 
; Cinco platos de t a l a -
vera , en . . . . . . » 78 
. Una caceta de h i e r ro , 
en. . . . . . . , » 12 
Una alcuza de hoja de 
la ta , en, » 12 
Seis cubier tos de h ie r -
r o , en . . . . . . . SO 
U n arca vieja , en . 2 » 
U n ve lador viejo de 
r o b l e , en . . . . . » 5 0 
U n escañ i l i d . , en . . » 2 o 
U n vasal de chopo en . » 5!) 
Ü n a puer ta , en . . . » 7 8 
Una pala de h i e r r o , 
en . . . . . ; . » 78 
Dos tarteras de b a r r o , » 18 
U n vaso de v i d r i o , e n . » '25 
Una fuente de b a r r o , 
en » 12 
U n a caldera pequefla, 
e n . . . . . . . . 1 2 o 
Una t a r ima v ie ja , ' en ; » 12 
Una casa t e rmino y 
casco del pueblo de Val 
de S. Pedro , qne se c o m -
pone de tres hab i t ac io -
nes de un ;piso, ,con ,el 
c o r r a l que la co r r e spon -
de ; l inda O i i e n l u huer ta 
de Vicente Barbado y N . 
J o s é C o n z a l e z , tasada e n . 100 » 
U ñ a t i e r r a en d icho 
l é r m i n o á la P e ñ a b l a n -
ca , de cabida de dos 
heminas; l inda Orlenlo 
i camino, de V i l l a r r a l e l , 
Poniente t i v o n , en . . . 7 » 
Otra t ie r ra en d icho 
t é r m i n o , ' á la H e r r n i l a , 
de u ñ a f.mega; l inda 
Or ien te t i e r r a de G r e -
g o r i o Moi a i i e l y P. r a y a 
de Cas t r i l lo , . e i ) . . . , 8 » 
O t r a t i e r r a en d i cho 
• t é r m i n o ¡i la Abesedo, de 
una hemiua l inda O r i e n -
te o t r a de T o m á s A l v a -
rez y P o n í e n l e c a m i n o , 
en 2 » 
O t r a t i e r ra en d i c h o 
l é r m i n o á P r a d o v i l l a ; 
l i nda O r r í e n l e y M e d i o -
d í a o t ra de J o s é G o n z á -
lez y Poniente t i e r ra de 
la l ' ábr ica , hace de ca -
b ida una homina , e n . , 3 » 
TOTAL. IOO 66 
Cuyos bienes se venden c o -
m o propios de Carlos G o n z á l e z 
H i d a l g o , vecino de Val de San 
Pedro para hacer efectivas las 
responsabilidades pecuniarias 
que le han sido impuestas en 
causa c r i m i n a l que le s i g u i ó por 
h u r l o de un costal de t r i g o . Las 
personas que deseen interesarse 
en la a d q u i s i c i ó n de d i r l i o s b i e -
nes a c u d i r á n en e l m e n u í o n a d o 
d i a y h ó r u de las once de su m a -
flana, á la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, ó a l m u n i c i p a l de 
G r á d e l e s , donde s i m u l t á n e a -
mente se c e l e b r a r á . e l remate , ; , 
Dado en León ¿ vente y u ñ o 
de Nov iembre de m i l o c h o c i e n -
tos s e t en t a ' y u ñ o . — F r a n c i s c o 
Montes .—Por su mandado , Án ' -
tonio Ganda O c o n . 1 
ANUNCIOS P A K T I C U L A R E S . 
El día de S. Andrés se.extrtirió áe 
¡a plnzuela del nmrcndo, tum .vitci? 
negra, de S años, 1H r^bailii la cnerda 
derecha como si estuviese encordada. 
La.persona que la haya encoutrado, 
la entregará á Vicente Lozano, veci-, 
no de Sta, Cnstina de Yulmadrigal, 
quién grttt ificará, ' 
i El viérni's 1 * del corriente se ex-
travió de ios portales ilej Raslro cu León 
una vaca,roja,,de leche, asía uerecha.y 
aguada, "Ai edad' i ü 12 a Sus. La per-
sona qne la buya recogido se servirá dar, 
lazmi a su dueño Julián Snarcz Taiioii, 
vecino de ios barrios de Gnrilou, quieii 
abonará ios gaslos causüJos y dará .una 
gralificacioa; -
Se ruega á la persona que haya re-
cogiilo una quilma.cu.ú liu Iraje en buen; 
uso y.ilqs varas de féiiero. qué se per-, 
dio desde Cenibianos i los puentes, de 
,la Corredera, dé razón eu la calle lie la 
lliía, liiiinm) i)!), siislreriá del señor 
Muran, ó en Villacé á Dónalo Alonso, 
su dueño que gralificai á. El paiilalon 
tenia una pierna mas curia que la olra. 
Gl dia 28 de Noviembreúllimo. se ts-
travió de Lson una pollina castaüj, ti á 
7 años, bástanle alzada, liedla, reeienle-
inunle la raya ilul lomo, enuima »tn\s 
dus lunares blancos. Dar razón ¡i el voz 
pública de esta ciudad, calle ile Varao-
iia.'iiúin. 8, que abonará los gastos y 
gralilicará. 
I.A INTERNACIONAL 
f ante la his lor ia y la economia 
p o l í t i c a , por D . Ensebio H o l d á n 
L ó p e z , oficial letrado de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Económica de la 
p rov inc ia de L e ó n . 
Se llalla de venia á real y medio en 
la Imprenta del Boletín oficial, 
IMP. DeJnséü. ItBDOfiDo, LA PLATERÍA 7, 
